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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem pakar berbasis logika 
FIS untuk menghitung tinggi rendahnya resiko suatu proposal asuransi properti. 
Keluaran aplikasi ini nantinya diharapkan sebagai rujukan pada sistem underwriting 
dalam pengambilan keputusan terhadap proposal asuransi properti. Tahapan penelitian 
yang digunakan yaitu melalui tahapan analisis dengan metode studi kepustakaan, 
wawancara, observasi, dan identifikasi kebutuhan informasi. Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini yaitu aplikasi sistem pakar yang menyediakan informasi mengenai hasil 
perhitungan resiko kerugian bagi perusahaan asuransi. Simpulan yang dihasilkan untuk 
mempermudah serta membantu sistem underwriting terkait keputusan terhadap 
akseptasi calon tertanggung dan sebagai bahan pertimbangan bagi manajer underwriting 
terhadap evaluasi resiko perusahaan selama beberapa periode terhadap akseptasi calon 
tertanggung. 
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